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PERJUMPAAN MenteriPertahanan,Datuk
SeriDrAhmadZahidHamididenganKadet
PasukanLatihanPegawaiSimpanan
(PALAPES)ataudikenalisebagaiROTU
(ReserveOfficerTrainingUnit)di Institusi
PengajianTinggiAwam(IPTA) sekitar
LembahKelang,barn-barnini berjaya
m€nyuntiksemangatkepadamahasiswa
terbabituntukmenjadipemimpindan
penerajunegarapadasuatumasanantL
Menurutbeliau,penubuhanPalapesdi
IPTA adalahuntukmelatihmahasiswadan
mahasiswidalamilmu ketenteraanbagi
membinainsanberdisiplindanbersemangat
wajadengantujuan
menyediakan
sumbertenaga
daripadakalangan
pegawailepasan
universitibagi
angkatansukarela.
"Wujudnya
Palapestelah
membantudalam
menghasilkan
pegawaisukarela
terlatihbagi
menerajuiRejimen
AskarWataniahdan
pasukansimpanan ZAHID HAMIDI
sukarela
perkhidmatanlain.
"Malah,Palapesjugadapatmelatih
mahasiswadanmahasiswidalambidang
ketenteraandernimengukuhkanpertahanan
negaradanketahanannasionaldi samping
membantumendeka~kanAngkatanTentera
Malaysia(ATM)kepadawargauniversiti
khasnyadanmasyarakatawamamnya,"
katanya.
Beliauberkatademikianketikaberucapdi
Majlis PerjumpaanDenganKadetPalapes
IPTA SekitarLembahKelangdi DewanTun
Templer,MaktabTenteraDiraja(MTD),
SungeiBesi,KualaLumpurbaru-baruinL
AhmadZahidmenambah,melaluilatihan
ketenteraan,kadetpalapesdapat
ditanamkandengansemangatpatriotik,
berdisiplintinggidanberkebolehan
memimpin.
"Sayayakinmaha.i.swaPalapesadalah
golonganterbaikdi kalanganmahasiswalain
di universitidantidakmelakukanperkara
yangbolehmenjejaskan amabaikibu bapa
danorangyangpemahberbudisertaberjasa
kepadamereka,"tegasnya.
Palapesyangditubuhkandi IPTA sejak
1980bermuladi enamuniversitiiaitu
UniversitiMalaya(UM), Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),UniversitiSains
Malaysia(USM),UniversitiPutraMalaysia
(UPM),UniversitiTeknoiogiMalaysia(UTM)
danUniversitiTeknologi,Mara(UiTM).
Sehinggakini jurnlahPalapesberkembang
kepada20 danpenubuhannya dalahseiring
denganpembangunankeselamatanegara
sejajardenganmatlamatkerajaan
meningkatkankekuatanATM.
Merekayangterpilihsahajalayak
memasukiPalapesuntukmenikmati
berbagaikeistimewaansebagaimana
dinikmatianggotatenteratetapseperti
elaun,pakaianseragam,rangsumpercuma
sertalain-lainkemudahan.
Pengurusanuniversitijugamenyediakan
beberapakeistimewaanantaranya
termasuklahkemudahankolej,jam kredit
danlawatanke luarnegara.
